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S t a a t s a r c h i v : (zitiert AV) 
Im Staatsarchiv finden sich folgende Familien-
und Burgerarchive: 
1. Burgerarchiv von Sitten = Archivum Burgense 
Sedunense (zitiert: A. B. S.) 
Landratsabschiede = Protokolle von den Rats-
sitzungen der 7 Zenden 
2. Archives de Rivaz: Anne Joseph de Rivaz, 
opera histórica : Episcopate, Diplomática, Histó-
rica 
3. Archives de Torrente (A. T.) 
4. Archives de Riedmatten (mit vielen Urkunden) 
5. Archives de Courten 
B i s c h o f s a r c h i v (wenig aus dieser Zeit) 
V a l e r i a a r c h i v (sehr reich an Dokumenten) 
K a p u z i n e r a r c h i v 
Stockalperarchiv (viele Briefe und das Tagebuch 
Adrians »Liber notationum Adriani III.«) 
Archiv v. H. H. Dr. v. Roten (meistens Kopien 
aus dem Vatikan, die freundlich zur Verfügung 
gestellt wurden) 
Staatsarchiv 
Bundesarchiv (hier finden sich sämtliche Kopien 
aus der Nunziatur von Luzern, ferner Kopien von 
den Archiven in Florenz, Neapel, Parma, Rom, 
Turin und Venedig) 
Staatsarchiv 
Staatsarchiv mit den Walliserakten 
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Abschiede, Eidgen. 6. Band, 2. Abt. 
Gallia Christiana, Paris 1770 
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